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Factores contextuales como el apoyo a 
la autonomía por parte del 
profesorado y su relación con el 
bienestar académico
En el contexto universitario, el comportamiento del profesorado es 
un factor clave para favorecer la motivación del alumnado y para 
fomentar el desarrollo de competencias esenciales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Bakker et al. (2015)
González et al. (2018)
El engagement académico es un estado motivacional positivo y persistente relacionado 
con el trabajo académico, integrado por las dimensiones de vigor, dedicación y 
absorción (Schaufeli et al., 2002; Urquijo y Extremera, 2017). 
El engagement académico fomenta el bienestar y el desempeño en contextos pre-
ocupacionales y profesionales. 
El objetivo del estudio es:
1. Explorar la percepción de estudiantes de posgrado 
acerca de un recurso académico como es la provisión 
de apoyo a la autonomía por parte de su profesorado 
universitario.
2. Explorar la relación de este recurso académico con 
dimensiones de engagement académico (i.e., vigor, 
dedicación y absorción). 
Engagement académico (UWES-9; Schaufeli et 
al., 2002; adaptación al castellano de Salanova 
et al., 2000). Fiabilidad Alpha: 0,91
Vigor: Mis tareas como estudiante me hacen 
sentir lleno/a de energía.
Dedicación: Estoy entusiasmado/a con mi 
carrera. 
Absorción: Me “dejo llevar” cuando realizo 
mis tareas como estudiante. 
Se han analizado las percepciones de 37 estudiantes del Máster en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Málaga 
(Andalucía, España) 
Los participantes eran mayoritariamente mujeres (N= 25) y tenían una edad media de edad de 28 años.  
Provisión de apoyo a la 
autonomía (Belmont et 
al., 1992; adaptación al 
castellano de González et 
al., 2018)
Mis profesores/as me 
animan a buscar formas 




Los resultados apoyaron parcialmente las hipótesis propuestas sobre la 
relación positiva de la provisión de apoyo a la autonomía del 
profesorado universitario en los niveles de engagement del alumnado 
de Máster. 
Apoyo a la 
autonomía
ENGAGEMENT TOTAL 
(r = 0,44; p < 0,01)
VIGOR (r = 0,44; p < 0,01)
DEDICACIÓN (r = 0,26; p = 0,13)
ABSORCIÓN (r = 0,50; p < 0,01)
Discusión
Tamaño muestral y diseño
Escalas de variables 
contextuales
Estos resultados sugieren la necesidad de 
considerar el papel del profesorado universitario 
y su estilo de enseñanza en cuanto al bienestar 
del alumnado de posgrado
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Puedes visualizar la ponencia sobre el trabajo en 
este enlace:
https://youtu.be/DlHkL-0u1hA
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